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Westward with the Gardners
T h e  Spirit  L ake  M a s s a c r e  is the b lood ies t  epi- 
sode  in the a n n a ls  of Iow a. M e a s u r e d  in te rm s 
of sheer crue lty ,  w a n to n  des truc t ion ,  a n d  fiendish 
to r tu re  for the few  surv iv ing  captives ,  the m as ­
sacre  has  few  para l le ls  in A m er ican  history . Be­
cause  it w a s  p e rp e t r a te d  by  a r e n e g a d e  Ind ian  
w ho  w a s  fea red  by  m em bers  of his o w n  tribe, the 
Spirit  Lake M a s s a c r e  m ust  be d if fe ren t ia ted  from 
those b it ter  o u tb re a k s  of the red m an  led by  such 
g rea t  leaders  as  K ing Phillip, Pon tiac ,  T e c u m se h .  
or Black H a w k .
T h e  s to ry  of the Spir i t  Lake  M a s s a c r e  can  best 
be told th ro u g h  the eyes  of A bbie  G a r d n e r ,  w ho, 
as  a child of fourteen , w itn essed  the  b lo o d y  c a r ­
n ag e  a n d  u n d e rw e n t  all the sufferings, horrors ,  
and  hum an  ind ign it ies  th a t  could be m eted  out by 
a vicious a n d  d e p ra v e d  b a n d  of ou t law s .  A s  r e ­
la ted in her H is to ry  o f  the  S p ir it L a ke  M a ssa c re  
a n d  C a p tiv ity  o f M is s  A b b ie  G a rd n e r  (w h ich  
first a p p e a re d  in 1885 a n d  w en t  th ro u g h  n ine ed i­
t i o n s - b y  1923) the s to ry  is rep le te  w ith  s ta rk
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d ra m a ,  com bin ing  m a tch le ss  c o u ra g e  a n d  fo r t i tu d e  
in the  face  of unbe l ievab le  ad v e rs i ty .
In her  la te r  v e a rs  A b b ie  G a r d n e r  looked b ack -j
w a r d  w ith  fond  m em ories  to her  ch i ldhood .  H e r  
fa the r ,  R o w la n d  G a r d n e r ,  w a s  a typ ical  A m er ican  
f ro n t ie rsm an .  R est less ,  ene rge t ic ,  co u rag eo u s ,  
G a r d n e r  w a s  r ich ly  e n d o w e d  w i th  those  N e w  
E n g la n d  v ir tu es  of th r i f t  a n d  in d u s t ry ,  coup led  
w ith  a belief in A lm ig h ty  G o d  a n d  the  n ee d  for 
educa t io n .  T h r o u g h o u t  his life, h o w ev er ,  an  all- 
co n su m in g  w a n d e r lu s t  d ro v e  him s tead i ly  w e s t ­
w a r d  to the  A m e r ic a n  fron tier .
B orn  in N e w  H a v e n ,  C o n n ec t icu t ,  in 1815, 
G a r d n e r  h a d  been  em ployed  a s  a y o u th  in a comb 
fac to ry .  T h e  dull rou t ine  of a fa c to ry  lab o re r  held 
little in te re s t  for him so he m oved  w e s tw a r d  to 
T w i n  L ak es  in S en eca  C o u n ty ,  N e w  Y ork .  
T h e r e ,  on M a r c h  22, 1836, he m a rr ied  F r a n c e s  M . 
Sm ith , w h o  as  time p a s s e d  bo re  him four ch i ld ren  
—  M a r y  M .,  E l iza  M . ,  A biga il ,  a n d  R o w la n d .  It 
is th ro u g h  the  pen  of G a r d n e r  s th ird  child, A b i ­
gail, th a t  m ost  of our  s to ry  h e n c e fo r th  will unfo ld .
R o w la n d  G a r d n e r  w a s  tw e n ty -o n e  y e a r s  old a t  
the  time of his m a r r ia g e  in T w i n  Lakes ,  N e w  
Y o rk .  H e  h a d  just  se t t led  d o w n  a f te r  his first 
w e s tw a r d  th ru s t  in 1836, the  first of severa l  m oves 
th a t  e n d e d  ex a c t ly  tw e n ty -o n e  y e a rs  la te r  on the 
b a n k s  of L ake  O k o b o j i  in n o r th w e s te rn  Iow a. But 
in 1836 Io w a  itself w a s  y o u n g ,  hav in g  u n d e rg o n e  
w h i te  se t t lem en t  for a per iod  of on ly  th ree  years .
Price 25 cents.
HISTORY
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[Cover of first printed account of massacre.]
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A  scan t  ten th o u s a n d  w h i te s  lived in the  Black 
H a w k  P u r c h a s e  a n d  the  In d ia n  still held  title to 
fou r-f i f th s  of Iow a.
T w i n  L ak es  w a s  bu t  the first of m a n y  m oves  by  
R o w la n d  G a r d n e r .  S o o n  a f te r  A biga i l  w a s  born  
a t  T w i n  L ak es  in 1843, G a r d n e r  m oved  to G r e e n ­
w o o d  in w e s te rn  N e w  Y o rk .  In la te r  y e a r s  A b i ­
gail reca l led  the  C a n is te o  River, the  b u sy  hum of 
her fa th e r  s sawmill,  a n d  her  h a p p y  school d ay s .  
T h e  recollection  of her  te a c h e rs  —  L y d ia  D av is  
a n d  S a r a h  S ta r r  —  a lw a y s  b ro u g h t  b ack  p le a san t  
m em ories  to her. A bb ie  reca l ls  her  p a re n ts  a s  co n ­
s is ten t  m em b ers  of the  M e th o d i s t  E p iscopa l  
C h u rc h .  H e r  fa th e r  w a s  a s tr ic t  te m p e ra n c e  m an, 
n e v e r  us ing  l iquor or to b acco  in a n y  form, a n d  he 
a lw a y s  so u g h t  to instill the  p rinc ip les  of te m p e r ­
an ce  a n d  v ir tue  in his ch i ld ren .
In 1850 the  family  w a s  once  m ore  u p ro o te d  as 
R o w la n d  G a r d n e r  found  a m ore  su i tab le  sawmill 
a t  Rexville ,  a few  miles from G r e e n w o o d  in w e s t ­
e rn  N e w  Y o rk .  H ere ,  in 1851, the  e ldes t  d a u g h ­
ter, f i f teen -y ea r -o ld  M a r y ,  w a s  w e d d e d  to H a r ­
vey  Luce, of H u ro n ,  O h io .  T h e  Luces  left for 
O h io  a t  once  a n d  the G a r d n e r  family  pulled  up 
s tak es  tw o  y e a r s  la ter  a n d  set ou t  ac ro ss  O hio .  
A t  N o r w a lk  th e y  w e re  jo ined  b y  the Luces  a n d  
their  p ra t t l in g  “b lu e -ey ed  b a b y  b o y .“ C o n t in u in g  
on  to n o r th w e s te rn  O h io  a n d  In d ian a ,  R o w la n d  
G a r d n e r  took  a c o n t ra c t  for g ra d in g  the Lake  
S h o re  a n d  M ic h ig a n  S o u th e rn  R a i l ro ad .  A bb ie
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con t inued  her  s tu d ies  in O h io  a n d  In d ian a ,  b u t  her  
formal school d a y s  e n d e d  w h e n  she  w a s  less th a n  
four teen  as  her  f a th e r  m a d e  his final m ove fa r  b e ­
yond  the A m er ica n  frontier .
R o w la n d  G a r d n e r  h a d  a lw a y s  d re a m e d  of a 
home ac ro ss  the  M iss iss ipp i  on one  of th e  ‘fa r-  
fam ed p ra i r ie s” of Iow a. A cco rd in g ly ,  in the  fall 
of 1854, he left In d ia n a  w ith  his family, h a l ted  
briefly a t  Joliet, Illinois, a n d  then  co n t in u ed  w e s t ­
w a rd .  c ross ing  the M iss iss ipp i  a t  D a v e n p o r t .  D e ­
spite the  la teness  of the season , the  G a r d n e r  a n d  
Luce families co n t in u ed  in a n o r th w e s te r ly  d i rec ­
tion ac ross  the  lush Io w a  pra ir ies  to w a rd  the  se t ­
ting sun.
A s  their  covered  w a g o n  c reak ed  s low ly  w e s t ­
w a rd ,  y o u n g  A bigail  n o ted  th a t  the  se t t lem en ts  
becam e m ore  sc a t te re d  ” a n d  the  v il lages  sm aller  
a n d  “m ore re m o te ’ from each other.  Som e d a y s  
passed  w ith o u t  ca tch in g  even a g lim pse of a tow n . 
It w a s  then  th a t  A biga i l  rea lized  for the  first time 
w h e re  the family  w a s  going. A  few  d a y s  m ore  
a n d  R o w la n d  G a r d n e r  w o u ld  be in the v e ry  h e a r t  
of the g rea t  wild  c o u n t r y ’ to w a rd  w h ich  his oxen  
s tead ily  p lodded .
C ross ing  the  C e d a r  r iver  a t  Janesv il le ,” A bb ie  
recalls, w e  fo llow ed the  val ley  of the  Shell R ock  
until w e  cam e to the vil lage bea r ing  its nam e. W e  
w ere  only  one h u n d re d  miles w es t  of the M is s i s ­
sippi, bu t  the chilly w in d s  of O c to b e r  w a rn e d  us 
of the a p p ro a c h  of w in te r ;  an d  it w a s  dec ided  to
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rem ain  a t  Shell  R ock  until  sp r ing ,  o r  until the se ­
lection of la n d s  on w h ic h  to s e t t le .”
Shell  R o ck  c o n ta in e d  “ n o  chu rch es ,  n o  school-  
houses ,  no t  even  a s t o r e ” w h e n  the  G a r d n e r s  a r ­
r ived  in the  fall of 1854. School a n d  relig ious 
serv ices  w e re  b o th  he ld  in p r iv a te  homes, A b b ie  
no tes ,  a n d  the  se t t le rs  h a d  to go to Janesvil le  for 
supplies .  A l th o u g h  w a rm  f r ien d s  w e re  m a d e  d u r ­
ing the  w in te r  m on ths ,  the  G a r d n e r s  w e re  once  
m ore  on the  m ove  the fo l low ing  M a r c h .  A c c o r d ­
ing to A b b ie :  “ O u r  co u rse  still led up  the  Shell 
R o ck  v a l ley  to w h e re  the  to w n  of N o r a  S p r in g s  
n o w  s ta n d s ,  thence  w e s t  to M a s o n  C ity ,  w h ich  
co n s is ted  of one  s to re  a n d  tw o  or  th ree  o th e r  
bu i ld ings ;  from here  to C le a r  L ake  —  ten  miles^ 
d i s ta n t  —  the  p lace  of o u r  d e s t in a t io n .”
It w a s  w hile  a t  C le a r  L ak e  th a t  the  G a r d n e r  
fam ily  h a d  its first ex p e r ien ce  w ith  the  S ioux  In ­
d ia n s  in w h a t  b ecam e  p o p u la r ly  k n o w n  as  the  
G r in d s to n e  W a r . ” O n e  of the  se t t le rs ,  Jam es 
D icke rson ,  h a d  been  vis ited  b y  a b a n d  of Ind ians ,  
one  of w h o m  c h a se d  a n d  killed his o n ly  rooster ,  
k n o ck in g  d o w n  a n d  b re a k in g  his g r in d s to n e  d u r ­
ing the  pursu it .  F u r io u s  a t  this w a n to n  d e s t r u c ­
tion, D ick e rso n  felled the  In d ia n  w ith  a piece of 
the  g r in d s to n e  w hile  the  en t i re  b a n d  of In d ia n s  
looked on. T h e  In d ia n s  p ro m p t ly  d e m a n d e d  com ­
p en sa t io n  for the  w o u n d e d  m an, a n d  he w a s  final­
ly given five o r  six do lla rs ,  som e bed  quilts, a n d  
severa l  o th e r  less va luab le  artic les.
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A w a r e  th a t  the  S ioux  m ust  be t a u g h t  a lesson, 
a b a n d  of tw en ty -f ive  m en u n d e r  the lead e rsh ip  of 
John L ong  of M a s o n  C ity ,  m arch ed  from the s c a t ­
tered  se t t lem en ts  leaving their  w ives  a n d  ch ild ren  
u n p ro tec ted ,  a n d  in m orta l  fear of annih ila t ion .  
W h e n  Long  a n d  his men reach ed  the  In d ian  
camp, the  chief ind ica ted  a desire  to par ley ,  the  
m oney  a n d  ar t ic les  given by  M rs .  D ick e rso n  w e re  
all re tu rn ed ,  the pipe of peace  sm oked , a n d  the 
Sioux a g re e d  to leave th a t  p a r t  of the coun try ,  
w hich  th ey  had  p rev ious ly  v aca ted  by  the T r e a t y  
of 1851. Long  a n d  his men re tu rn e d  to their 
homes, to the joy of their  families. T h e  “ G r in d ­
s tone W a r ” thus  cam e to a h a p p y  end .
M e a n w h i le ,  ru m o rs  sp read  am o n g  the w h ite s  
tha t  the S ioux  to the n u m b er  of five th o u sa n d  w ere  
encam ped  a few  miles d is tan t ,  p re p a re d  to a t ta c k  
a n d  overw he lm  the sett lers .  P an ic -s t r icken ,  the 
G a r d n e r  family a n d  all their n e ig h b o rs  re t rea te d  
to w h a t  is n o w  N o r a  Spr ings ,  w h e re  they  p itched  
cam p for th ree  w eeks ,  until the d a n g e r  of Ind ian  
a t tack  a b a te d .
A bbie  re co rd e d  in her book a personal  crisis 
tha t  occu rred  d u r in g  the flight of the se t t le rs  from 
C lea r  Lake  to the vicinity of N o r a  Springs .
W h e n  the  t ime c a m e  for o u r  family  to go  I r e m e m b e re d  
an  o ld  hen ,  w i th  a b ro o d  of y o u n g  ch ickens ,  w h ich  I 
w ish e d  v e ry  m uch  to t a k e  w i th  me. as  I f ea red  th e y  w o u ld  
be killed b y  th e  In d ia n s  or  die of s ta rv a t io n .  B u t  no  room  
for them  cou ld  be  fo u n d  in the  w a g o n ,  so I r a n  o u t  just
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b e fo re  w e  s t a r t e d  to  ta k e  a fa re w e l l  look, a n d  l in g e re d  to 
p o u n d  for  th e m  so m e  e x t r a  e a r s  of co rn ,  a s  t h e y  w e r e  too 
sm a l l  to  e a t  th e  w h o le  k e rn e ls ,  a n d  th e r e  b e in g  n o  mills 
w i th in  s e v e n t y  miles  the  c o rn  h a d  to b e  c r a c k e d  for  them . 
W i t h  t e a r f u l  e y e s  I p a r t e d  f rom  m y  c h ic k e n s  a n d  to o k  m y 
p lace  in th e  w a g o n ,  te rr if ied  w i th  t h o u g h t s  of  the  v ic ious 
S io u x ,  w h o  w e r e  th e  c a u s e  of  so  m u ch  t ro u b le .
W h e n  the  fam ily  r e tu rn e d  to the ir  C le a r  L ake  
cab in ,  A b b ie  ru sh e d  to the  b a rn  to see her  pets. 
“T h e  old hen w a s  g o n e ,” she re c o rd s  in her  book, 
“ bu t  the ch ickens  w h ich  in th ree  w e e k s  h a d  g ro w n  
n e a r ly  o u t  of m y  k n o w le d g e  w e re  all n es t led  to ­
g e th e r  in the ir  a c cu s to m ed  c o rn e r .”
D e sp i te  the d a n g e r  from w a n d e r in g  b a n d s  of 
Ind ians ,  R o w la n d  G a r d n e r  d e te rm in ed  to push  
w e s tw a r d  fa r  b e y o n d  the frontier .  O n c e  m ore  
y o u n g  A b b ie  recalls  the so r ro w  a t te n d in g  such an 
up roo t ing .
B id d in g  a d ie u  to the  d e a r  f r i e n d s  a t  C l e a r  L ak e ,  w i th  
w h o m  w e  h a d  s h a r e d  so  m a n y  p r iv a t io n s ,  h a r d s h ip s ,  a n d  
d a n g e r s  d u r in g  th e  s ix te e n  m o n th s  w e  h a d  t a r r i e d  the re ,  
w e  a g a in  to o k  u p  o u r  l ine of  m arch "  in c o m p a n y  w ith  
H a r v e y  L uce  a n d  family ,  n o w  c o n s is t in g  of h im se lf ,  w ife  
a n d  tw o  c h i ld re n  —  A lb e r t ,  a g e d  fou r  y e a r s ,  a n d  A m a n d a ,  
o n e  y e a r .  O u r  jo u rn e y  e x t e n d e d  th is  t ime in to  th e  b e a u t i ­
ful reg io n  of S p i r i t  a n d  O k o b o j i  L ak es .
It req u ired  no  little c o u ra g e  to t ra v e rse  the 
t rack less  p ra ir ies  of Io w a  in the  sp r ing  of 1856. 
A s  A b b ie  reca l led  in la te r  y e a rs :
O n  the  ro u te  ta k e n ,  no  t r a c e s  of  c iv i l iza t ion  w e r e  d i s ­
ce rn ib le  w e s t  o f  A l g o n a  in K o s s u th  c o u n ty .  T h e  D e s
M o in e s  r ive r  w a s  u n b r id g e d ,  a n d  the  s lo u g h s  be ing  filled 
w ith  w a t e r  w e r e  f r e q u e n t ly  im p assab le .  O n  the  w a y  w e  
f r e q u e n t ly  e n c o u n te r e d  the  r e d sk in s  b y  d a y ,  a n d  w e re  
e n te r t a in e d  a t  n ig h t  b y  the  h o w l in g  of  w o lves .  Still  w e  
w e n t  f o r w a r d  u n h e s i t a t i n g ly  in o u r  lone ly  jo u rn e y ;  d r iv in g  
the  s lo w - f o o te d  o x e n  a n d  w a g o n s ,  lo a d e d  w i th  h o u s e h o ld  
goods ,  a g r i c u l tu r a l  im p lem en ts ,  a n d  p ro v is io n s ,  m ak in g  
o u r  o w n  r o a d  o v e r  m a n y  miles of d e so la te  pra ir ie .
A s long as  d a n g e r  from Ind ian  a t ta c k  w a s  not 
imminent the G a r d n e r s  could  feas t  their  eyes  on 
the rich Iow a  prair ies .
T h e  f a r - s t r e t c h in g  p ra i r ie ,  c lo th e d  in its m a n t le  of g reen ,  
lu x u r ia n t  g ra s s ,  s t u d d e d  h e re  a n d  th e re  w i th  the  g o ld e n  
s t a r s  of th e  r e s in -w e e d ,  a n d  a t h o u s a n d  f low ering  p l a n t s  
of a h u m b le r  g r o w th  b u t  no  less b r i l l ian t  hues ,  p r e s e n te d  
to the  eye  a scen e  of e n c h a n t in g  b e a u ty ,  b es id e  w h ic h  the  
th in g s  of m a n ’s d ev is ing  fa d e  like s t a r s  b e fo re  the  m o r n ­
ing sun .  N o r  w e r e  p ra i r ie s  th e  o n ly  a t t r a c t io n .  H e r e  a n d  
th e re  a b a b b l in g  b ro o k  a n d  sp a rk l in g  r ive r  c a m e  to g e th e r ,  
e a g e r  to join h a n d s  a n d  be  a w a y  to the  sea ;  a n d  a lo n g  
the i r  b a n k s  w e r e  s h a d y  g ro v e s  of maple ,  oak .  a n d  elm, fe s ­
to o n e d  w i th  w i ld  g ra p e ,  w o o d b in e ,  b i t t e r - s w e e t ,  a n d  ivy, 
in m ost  f a n ta s t i c  fo rm s  a n d  p ro d ig a l i ty .  H e r d s  of elk a n d  
deer ,  in all th e  g r a c e  of the i r  n a t ive  f reedom , fed  on  the  
n u t r i t io u s  g ra s s e s ,  a n d  s o u g h t  sh e l te r  in g ro v es .  E v e r y  
v a r ie ty  of w i ld  fow l —  in flocks w h ich  no  m an  co u ld  n u m ­
b e r —  filled the  a i r  a n d  n e s te d  on  th e  g r o u n d .
O n  July 16, 1856, the  h eav y  em ig ran t  w a g o n s  
of R o w la n d  G a r d n e r  a n d  H a r v e y  Luce lum bered  
to a s top  on the shores  of Lake O k o b o j i  —  an  In ­
d ian  n am e  s ign ify ing  “a place of rest. ’ A f te r  
p rospec t ing  for a few  d a y s  the tw o  men dec ided  to
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loca te  on  the  so u th  sh o re  of W e s t  O k o b o j i  w h e re  
A r n o ld s  P a r k  n o w  s ta n d s .  G a r d n e r  built  his log 
cab in  a  few  ro d s  from the  Lake. H a r v e y  Luce be- 
g a n  e rec t in g  his cab in  a sh o r t  d is ta n c e  to the  eas t  
o f  the  G a r d n e r  cabin , b u t  w a s  u n ab le  to finish it 
b e fo re  th e  a p p r o a c h  of w in te r .  B o th  families a c ­
c o rd in g ly  occup ied  the  G a r d n e r  cabin , w h ich  
A b b ie  r e c o rd s  w a s  th e  ‘first d w e l l in g ” in D ick in ­
son C o u n ty .  T h e  n e w  “ E l d o r a d o ” p ro v e d  a m a g ­
n e t  fo r  o th e r  se t t le rs ,  h o w ev e r ,  so b y  N o v e m b e r  
1st six families a n d  severa l  s ing le  m en w e re  s n u g ­
ly h o u se d  w ith in  six miles of the  G a r d n e r  cabin. 
T h e  n e a re s t  t r a d in g  c e n te r  for  these  h a r d y  souls 
w a s  F o r t  D o d g e ,  e ig h ty  miles to the  so u th eas t .
A c c o rd in g  to A b b ie  G a r d n e r ,  four  re s id e n ts  of 
R e d  W i n g ,  M in n e s o ta  ( W i l l i a m  G r a n g e r ,  C a r l  
G r a n g e r ,  Berteli  A. S n y d e r ,  a n d  D r .  I. H .  H a r ­
r io t t )  cam e to L ake  O k o b o j i  to h u n t  a n d  fish in 
the  su m m er  of 1856. All w e re  y o u n g  b ache lo rs  
e x c e p t  W i l l i a m  G r a n g e r ,  w h o  h a d  left his family  
beh in d .  B efo re  sn o w  fell the  fou r  men h ad  e rec ted  
a cab in  on  the  p en insu la  n o r th  of the  s tra i t ,  b e ­
tw e e n  E a s t  a n d  W e s t  O k o b o j i ,  n o w  k n o w n  as  
“ S m i th ’s P o in t . ” T h e  o th e r  n e ig h b o rs  re co rd e d  
b y  A b b ie  G a r d n e r  w e re :
J a m e s  M a t t o c k ,  w i th  w i fe  a n d  five c h i ld re n ,  c a m e  from 
D e l a w a r e  c o u n ty ,  a n d  e s t a b l i s h e d  a  hom e,  s o u th  of the  
s t ra i t ,  n e a r l y  o p p o s i te  th e  G r a n g e r  cab in .  T h e s e  tw o  
d w e l l in g s  s to o d  in c lose  p ro x im i ty  to each  o th e r .  T h e r e  
w a s  a l so  w i th  M r .  M a t t o c k  a m a n  b y  th e  n a m e  of R o b e r t
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M a th ie s o n ,  w h o  h a d  t a k e n  a h o m e s t e a d  o n  th e  w e s t  s h o re  
of O k o b o j i  L ake .  H i s  w i fe  a n d  fou r  c h i ld re n  r e m a in e d  in 
D e l a w a r e  c o u n ty ,  e x p e c t in g  to com e  in th e  sp r in g .
Joel H o w e ’s fam ily  c o n s i s t e d  of h im se lf ,  w ife ,  a n d  six 
ch i ld ren ;  b e s id e s  fo u r  m a r r i e d  c h i ld re n  w h o  w e re  n o t  a t  
th is  t ime m e m b e rs  of his  h o u s e h o ld ,  a n d  o n ly  one ,  M r s .  
N o b le s ,  w a s  in th e  s e t t l e m e n t .  H e  s e t t l e d  o n  th e  e a s t  s ide
Thus forty persons . . . u/erc dispersed among the picturesque 
groves, bluffs, and lakes of Dickinson County . . .
of E a s t  O k o b o j i ,  a t  th e  s o u th  s ide  of th e  g rove .  T h e  
n a m e s  a n d  a g e s  of  th e i r  c h i ld re n  w e re  a s  fo l low s:  J o n a ­
th an ,  a g e d  t w e n ty - th r e e ,  S a rd i s ,  e ig h teen ,  A l f r e d ,  fifteen. 
Jacob,  th i r te e n ,  P h i le tu s ,  e leven ,  a n d  Levi, n ine.  A lv in  
N o b le ,  s o n - in - l a w  of Joel H o w e ,  w i th  his w i fe  a n d  one  
child, som e  tw o  y e a r s  o ld ,  a n d  Jo seph  M .  T h a t c h e r ,  w i th  
w ife  a n d  o n e  child ,  s e v en  m o n th s  old, c a m e  w i th  th e  fa m -
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i ly of  M r .  H o w e ,  f rom  H a m p t o n ,  F r a n k l i n  c o u n ty .  T h e y  
w e r e  f o r m e r ly  f ro m  H o w a r d  c o u n ty ,  I n d i a n a .  T h e s e  tw o  
fam il ies  a l so  s e t t l e d  on  th e  e a s t  s ide  of  E a s t  O k o b o j i ,  
e r e c t in g  o n e  log cab in ,  w h ic h  w a s  o c c u p ie d  b y  b o th  f a m i ­
lies. T h e i r  c a b in  w a s  a t  t h e  n o r t h  e n d  o f  th e  g ro v e ,  a b o u t  
o n e  mile f ro m  th e  h o m e  o f  M r .  H o w e .  . . .
T h e r e  w a s  a lso ,  r e s id in g  fo r  th e  w i n t e r  w i th  M e s s r s .  
N o b l e  a n d  T h a t c h e r ,  a  m a n  b y  th e  n a m e  of  M o r r i s  M a r k ­
h a m ,  w h o  a lso  c a m e  from  H a m p t o n ,  a n d  o r ig in a l ly  f rom  
H o w a r d  c o u n ty ,  I n d ia n a .
M r .  M a r b l e  a n d  w ife ,  w h o  c a m e  f rom  L in n  c o u n ty ,  
w e r e  th e  first and-  a t  th is  t im e  th e  o n ly  s e t t l e r s  on  S p i r i t  
L ak e .  T h e i r  lo ca t io n  w a s  o n  th e  w e s t  s h o r e  of th e  lake ,  
a b o u t  fo u r  miles  f rom  the  p r e s e n t  t o w n  o f  S p i r i t  L ak e ,  in 
th e  s o u th  e d g e  of  w h a t  h a s  s ince  b e e n  k n o w n  a s  M a r b l e  
G r o v e .
T h u s  f o r ty  p e r s o n s — m en ,  w o m e n  a n d  c h i ld re n  —  
w e r e  d i s p e r s e d  a m o n g  th e  p i c tu r e s q u e  g ro v e s ,  bluffs,  a n d  
lak es  of  D ic k in s o n  c o u n ty ,  w h e r e  th e  ch ie f  s c e n e s  of  th is  v 
n a r r a t i v e  t r a n s p i r e d .
In a d d i t io n  to the above ,  A b b ie  reca l led  small 
se t t lem en ts  a t  Springfie ld ,  ( n o w  Jac k so n )  M i n n e ­
sota . A  few  families h a d  a r r iv e d  on the  w e s t  
b ra n c h  of the  D e s  M o in e s  in P a lo  A l to  a n d  E m ­
m et counties ,  a n d  a sp r ink l ing  of cab ins  a long  the 
Little S ioux  b e tw e e n  S m ith la n d  in W o o d b u r y  
C o u n ty  a n d  so u th e rn  C la y  C o u n ty .  All these  
po in ts  lay  fa r  b ey o n d  the  f ron t ie r  line of 1856 a n d  
w e re  rem ote  to the  O k o b o j i  p ioneers  p e rch ed  on 
the  v e ry  rim of se t t lem ent.
W illiam J. P etersen
